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OFICIAL 
DB LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los nameros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se flje un ejemplar en el si-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conservar los BOLK-
TINKS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y T I K K N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscríc ion. 
N ú m e r o s sueltos 2b cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones d é l a s Autoridades, escepto l u 
que sean á .instancia de parte no pobre, se ¡aserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular pré^io el pago ade-
lantado de 20 c é n t i m o s de peseta, por cala linea de 
inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Ciscets del dia ,31 de Julio) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
oortante ealud. 
« O B I E R N O D E P B O V I N Ü 1 A . 
Circular . 
Ampliando, la c ircular inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 13, corres-
pondiente al viernes 29 de Jul io de 
1892, relativa i las prevenciones que 
con respecto á l a g a n a d e r í a deben 
tenerse para evitar ó contener el de-
sarrollo de enfermedades epizoót icas 
propias de la es tac ión , recuerdo los 
s í n tomas m á s carateristicos de la 
glosopeda ó grippe, á fin de que los 
ganaderos situados en zonas aleja-
das de los centros donde puedan en-
contrar los auxilios de profesores 
Veterinarios reconozcan la presen-
cia de la enfermedad y les sea posi-
ble desde luego empezar á comba-
t i r la . Los s ín tomas principales y que 
toda persona encargada de guardar 
el ganado puede reponocer, son: 
inapetencia ó desgana, tristeza y 
postración al principio, á los tres ó 
cuatro (lias aparecen las lesiones 
propias de la enfermedad, que con -
sisten un irr i tación de la boca, sa l i -
vac ión , apar ic ión de una veg igu i l l a 
llena do-uu líquido rojizo amar i l leo-
to, vegiguil las, que al romperse, de-
jan unas heridas redondas. Estas ve-
gigui l las se manifiestan preferente-
mente en el borde libre de la lengua 
y en la parte interior de los labios. 
Eu t re el espacio comprendido entre 
las pezuüas se manifiesta al p r inc i -
pio una pequeña h i n c h a z ó n y , como 
en la lengua, se forman vegiguil las 
que se rompen y dan lugar á peque-
ñ a s ú l c e r a s . Por causa de estas alte-
raciones de "las p e z u ñ a s los anima-
les cojean m á s ó menos y en los c a -
sos extremos permanecen constan-
temente echados y enflaquecen r á -
pidamente. Alteraciones parecidas á 
las descritas aparecen también , aun- ' 
que con menos frecuencia, a l re-
dedor de los mamelones ó pezonas, 
especialmente en las hembras que 
cr ian. 
E l tratamiento que provisional-
mente d e b e adoptarse es e l s i -
guiente: 
Al imentac ión blanda, constituida 
principalmente por gachuelas; en -
juagatorio de una mezcla do agua , 
miel y vinagre , y pediluvios de una 
disolución de sulfato de cobre al 10 
por 100. Para facilitar esta ú l t ima 
parte se pueden construir cajones 
de un metro de largo, 75 cent íme-
tros de ancho y 15 cen t íme t ros de 
profundidad. 
Colocados dichos cajones con la 
disolución del sulfato de cobre á la 
entrada de los establos, bas ta rá ha -
cer salir tres ó cuatro veces al dia 
á los animales, lo que no podrán ha-
cer s in introducir sus pezuñas en la 
disolución. A falta del sulfato pue-
de emplearse el alumbre ó un c o c i -
miento de corteza de roble. 
Debe recordarse que la glosopeda 
es trasmisible del ganado vacuno 
al de cerda y al lanar y cabrio, y 
reciprocamente, para que se eviten 
los contagios entro las diferentes 
especies. 
Recomiendo muy especialmente 
la desinfección y limpieza de todos 
los establos, y á las Autoridades en-
carezco la de todo local sospechoso-
y recordando las prescripcioacs de 
m i anterior circular, el m á s exacto 
cumplimiento do cuanto so reco-
mienda y ordena. 
León 31 de Jul io de 1892. 
El Gobernador, 
J o s é n f o v i U u . 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
P E L E O A C I O N IIE H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DE LEON. 
Los I n s p e c t o r e s de Hacienda, 
asignados á esta De legac ión , don 
Teodosío Carrion y D . Florent ino 
Ruiz de Carabantes, y que presta-
ban servicio en los partidos jud ic ia -
les de As torga , L a B a ü e z a , Va len- | 
c ia de D . Juau y Sahagnn, respec- . 
tivarnente, han sido declarados ce- ' 
santes por reforma, en Real orden 
de 12 del actual . { 
Lo que se hace saber por medio 
del presento BOLETÍN para conoci -
miento no solo de las autoridades, -
que se a b s t e n d r á n de prestarles au- ' 
x i l io y de reconocerles como tales j 
funcionarios, sino t amb ién del p ú -
blico en genera l . i 
León 29 de Jul io de 1892.—El 
Delegado de Hacienda, Manuel M a -
gaz . 
Atitllencln de lo crituinnl «Iv L c o n . 
Verificado el dia 13 del corr¡ent.,> 
m e s e n audiencia públ ica e i s o r t i u 
para l a formación de las listas defi-
ni t ivas de jurados correspondientes 
al partido judic ia l de Riaño dió el 
resultado siguiente: 
CABEZAS DE FAMILIA 
Nombres y apellidos.—Domicilio 
D . Santos Rodr íguez González, de 
Valderrueda 
D . Juan Herrero Pedro, de Prioro 
D. Antonio Mar t ínez Viejo, de P o -
sada de Valdeon 
D . Bonifacio Alvarez Alvarez , de 
B u ron 
D. Migue l Gómez Alonso, de V a l -
derrueda 
D. Vicente Gómez Alonso, do Burón 
D . Sandalio Alonso Alvarez , de L i l l o 
D. M i g u e l Cuevas Fernandez, de 
Kiafio 
D. José Garcia P é r e z , de idem 
D . Melchor Alvarez Fernandez, de 
Eenedo 
D . Francisco Diez G ó m e z , de idem 
D . Pedro Gómez Vi l lacor ta , de idem 
D . Bernardo Garcia R a s c ó n , de Li l lo 
D. Cecilio Alvarez Blanco, de Re-
nedo 
D. Blas Tejorina Tejer ína , de C i s -
tierna 
D . Isidoro Velasco Santos, de Boca 
de H u é r g a n o 
D. Fél ix Cuevas Puertas, de' idem 
D. Juan Huerga Cot i l lo , de idem 
D. Ezequiel Compadre Blanco, de 
idem 
D. Rafael Marcos Menendez, de Po-
sada do Valdeon 
D. Genaro Casquero Vi l l a lba , de B o -
ca de H u é r g a n o 
D . Eusebio André s R o d r í g u e z , de 
Buron 
D . Luciano Robles Garc ia , de C i s -
tierna 
D. A n g e l Tejorina Escanciano, de 
idem 
D . Manuel Molino R o d r í g u e z , de 
Maraña 
D . Vicente Marcos Rubio, de Buron 
D. Francisco Fernandez R o d r í g u e z , 
de Cistierna 
D. Santiago Beneitez Encorreda, de 
Boca de H u é r g a n o 
D . Vicente D o m í n g u e z Pedroche, 
de idem 
D. Felipe Alvarez Escanciano, de 
Cistierna 
D. Maicel ino Fernandez Diez, de 
Prioro 
D . Silvestre R o d r í g u e z , de Riaño 
1! 
i 
V A 
D. Mat ías González González , de 
Ke'yero 
D . Vicente Rubio Andrés , de Buron 
D . Facundo R i a ñ o González , de 
Prioro 
D . Mamerto García Te je r ína , de V i -
llayandre 
D. Donato de la R i v a Garc ía , de 
Buron 
D . Bernardo Canseco Suarez, de V e -
g a m i á a 
D . Bernabé Alonso Alonso, do Boca 
de H u é r g a n o 
D . Francisco del Hoyo Alonso, de 
ídem 
D . Manuel Fernandez Oviedo, de 
Cist ierna 
D. Isidro Caronde Mnñoz , de Ríaüo 
D . Marcelino Balbuena Balbuena, de 
idem 
D . Antonio Diez Garc ía , de V i l l a -
yandre 
D . Bernardo Tejer ína Te je r ína , de 
Cistierna 
D . Rafael Fernandez Allende, de 
Boca d e H u é r g a n o 
D . Ang-el González Vega, de Oseja 
de Sajambie 
D . Benito Rodr íguez Garc ía , de C i s -
tierna 
D . Antonio Buron Buron, de Prioro 
D. Isidoro Alvarez González , de P ra -
do 
D . Isidoro Calderón Rodr igo , de 
Valdeirueda 
D . Cipriano Alvarez García , de Re-
vedo 
X). Bernard íno Compadre Blanco, de 
Boca de H u é r g a n o 
D. Aniceto Diez González , de Riaúo 
D . Antonio Prieto García , de Valde • 
rrueda 
D . Felipe Recio Fernandez, de C i s -
t ierna 
D. Antonio Grande Grande, de Oseja 
D . Florencio Alonso Bascones, de 
Cistierna 
D . Mateo Alaez Prado, de Renedo 
D . Mat ías Arintero R o d r í g u e z , de 
Boca de H u é r g a n o . 
D. Mariano Alvarez Alvarez , de P r a -
do 
D. Francisco del Cojo Alonso, do 
Boca de H u é r g a n o 
D . Alejandro Alvarez Balbuena, de 
idem 
D . Eugenio Reyero S á n c h e z , de 
Cistierna 
D. Modesto Fernandez y Gonzá lez , 
de Vegamian 
D . Andrés Redundo G r a n d e , de 
Oseja 
D . Froilán Robles Perreras, de C i s -
t ierna 
D. Atanusio Alonso Vega , de Oseja 
D . Fab ián Alonso Garc ía , de Boca de 
H u é r g a n o 
D . A n g e l Casquero Rojo, de idem 
D . Antonio Alonso J o s é , de Oseja 
D. Baltasar Alvarez Fernandez, de 
Salamon 
D . Gabino Alonso C a s t a ñ o , de M a -
r a ñ a 
Ü. Diímaso González González , de 
Boca de H u é r g a n o 
D . Pr imo Ferreras Valdés, de Cis -
tierna 
D . Ju l ián Fernandez Arenas, de V e -
gamian 
D . Atanas ío Balbuena, de R íaüo 
D. Hipóli to R o d r í g u e z S imón , de 
Valderrueda 
D . S imón Blanco R o d r í g u e z , de R e -
nedo 
D . Justo Tejer ína Mancebo, de V i -
llayandre 
D. Juan Diez Rojo, de Posada de 
Valdeóu 
D . Domingo S á n c h e z Alvarez , de 
Cistierna 
D . Bernard íno González Moran, de 
Vegamian 
D. Isidro R o d r í g u e z Huerta , de L i l l o 
D . Basilio Alonso, de Riaño 
D . Eugonio Balbuena Alvarez , de 
Acevedo 
D . Felipe Alvarez S á n c h e z , de Cis -
t ierna 
D . Francisco Crespo Prieto, de R i a -
ño 
D . Antonio Garc ía Gonzá lez , de L i -
l lo 
D . Dionisio Alvarez Víllarroel , de 
Renedo 
D . Hermenegildo R o d r í g u e z Pablos, 
de Valdorrueda 
D. José Blanco Gómez, de Oseja 
D . Vicente Alonso Ponga, de Reye-
D . Anselmo C a n a l B l lbuena , de 
Boca de H u é r g a n o 
D . Ju l i án Balbuena, de Riaño 
D . Juan Alvarez González , de Re-
nedo 
D . Benito Sa ldaña Alonso, de C i s -
tierna 
D . Mariano Fernandez Tejerina, de 
Renedo. 
D . Ruperto Gut ié r rez González , de 
Riaño 
D. Pedro Rodr íguez Caso, de V e g a -
mian 
D. Modesto Fernandez Alonso, de 
Maraña 
D. Francisco Fernandez Alvarez , de 
Cistierna 
D . Juan Manuel Cañón Puerta, de 
Buron 
D . A g u s t í n Alonso Alvarez , de Li l lo 
D . Pascual Diez Rodr íguez de Prado 
D . Bernardo Bayon González , de 
Vegamian 
D . S ix to Escanciano de Riaño , de 
Prioro 
D . Francisco Alonso de Caso, de Sa -
lamon 
D. Benigno Diez Rodr igo, de Valde-
rrueda 
D. José Alvarez M a r t í n e z , de Prado 
D . Roque Fuentes R o d r í g u e z , de 
ídem 
D. Ensebio Cosí» Cos ío , de Riaño 
D. Pedro Fuentes Garc ía , de Prado 
D. Benito Moreno Diez, de Riaño 
D . Casildo González Aldeano, de B u -
ron 
D. Antonio Valdeon Diez, de Renedo 
D . Nicomedes Balbuena López, de 
Salamon 
D . J o s é S á n c h e z Florez, de Cistierna 
D . Felipe Prieto Crespo, de R iaño 
D . Juan S á n c h e z Alvarez , de C i s -
t ierna 
D . Juan González Rozas, de idem 
D . Daniel Diez González , de V e g a -
mian 
D. Hipóli to Alonso García , de Riaño 
D . Francisco Alonso Fuente, de R e -
yero 
D Eusebio Canal Fernandez, de B u -
ron 
D . Migue l Alvarez Alvarez , de R i a -
ñ o 
D. Francisco Rodr íguez González , 
de Vil layandre 
D. Juan Balbuena García , de Prado 
D . F ide l Asensio Mancebo, de V i -
llayandre 
D. José Compadre González, de Bo-
ca de H u é r g a n o 
D . Juan Alvarez Tejerina, de Rene-
do 
D. Ju l i án Fernandez Rodr íguez , de 
Vi l layandre 
D . Celestino Blanco Reyero, de R e -
nedo 
D. Mamerto Pé rez Balbuena, de R i a -
ño 
D. Hermenegildo Bacas Alonso, de 
Boca de H u é r g a n o 
D. Ambrosio Fernandez Alonso, de 
Salamon 
D . Baltasar Díaz Díaz, de Reyero 
D. Mariano Diez González, de V i -
llayandre 
D . Pedro Diez González , de Reyero 
D . Gabriel Fernandez, de Riaño 
D. Anselmo Diez Diez, de Prioro 
D. A g u s t í n Alvarez Mar t ínez , de 
Prado 
D . Juan González Vil layandre, de 
L i l l o 
D. Pedro Diez y Diez, de Riaño 
D . Juan Castillo Fuente, de Boca de 
H u é r g a n o 
D. Juan Manuel López Alonso, do 
Riaño 
D . J e rón imo García Guardo, de V a l -
derrueda 
D . Lucas Liébana González, de V i -
llayandre 
D. M i g u e l Presa, de Riaño 
D. Nicolás Alvarez , de idem 
i 
Capacidades 
D. Ramón Muñiz Bada, de Maraña 
D. Matías S á n c h e z Alvarez, do Cis -
t ierna 
D . Gregorio Florez González , de 
Vi l layandre 
D . Juan González Caso, de V e g a -
mian 
D. Valent ín Reyero García , de C i s -
tierna 
D. Félix Rodr íguez Alonso, de V i -
llayandre 
D . Esteban Panlagua Pedresa, de 
Acevedo 
D . Pedro Diez Reyero, de Cistierna 
D . Vicente García Recio, de V i -
llayandre 
D. Francisco González Diez, de V e -
gamian 
D . Pablo P í ü á n Rodr íguez , de Buron 
D . Toríbio Fernandez Fernandez, 
de Vegamian 
D. Ju l i án Andrés Riaño, de Buron 
D . Leonardo Arenas Suarez, de V e -
gamian 
D. Antonio Fernandez Fuentes, de 
Cistierna 
D . Juan Diez Pelaez, de Vegamian 
D. Fé l ix Alvarez Alvarez , de Buron 
D. A n g e l Fernandez Garc ía , de A c e -
bedo 
D . Esteban Tege r ína Alvarez , de 
Prado 
D . Manuel González Gonzá lez , de 
Cistierna 
D . Juan González Cascos, de Maraña 
D . Cecil io Alonso Bascones, de C i s -
t ierna 
D . Mar t ín Rayero Bayon, de V e g a -
mian 
D . Pascual Medíavíl la C a s t a ñ o , de 
Acevedo 
D. Juan Diez Fernandez, de V i -
llayandre 
D . Benito S á n c h e z Alvarez , de C i s -
t ierna 
D . Be rna rd íno González , de idem 
D. Hilar io Diez Diez, de Vil layandre 
D. Felipe Fernandez González , de 
Vegamian 
D . Celedonio Reguera Fuente, de 
Reyero 
D. Adriano Tejerina Qiez, de C i s -
tierna . 
D . Basilio Rodr íguez Alva rez , de 
idem 
D . J u l i á n Fernandez Reyero, de V e -
gamian 
D . Raimundo Alvarez Fernandez, 
de Salamon 
D. Bernardo Ruiz Sainz, de C i s -
tierna 
D . Aniceto Garcia González , de 
idem 
D. Isidoro Fernandez Tejerina, de 
Piado 
D. Eustaquio Cascos Rodr íguez , de 
Maraña 
D . Migue l Sánchez S á n c h e z , de C i s -
t ierna 
D . Santiago Fuertes Criado, de idem 
D. Ceferino Arenas Suarez, de Reye-
ro 
D. José Cascos Molino, de M a r a ñ a 
D. Claudio González V e g a , de Reye-
ro 
D . Fructuoso Rodr íguez Diez , de 
Cistierna 
D . Lázaro Escanciano Escanciano, 
de idem 
D . Manuel Fernandez Reyero, de 
V e g a m i á n 
D. Rafael Alvarez Fernandez, de 
Salamon 
D . Isidoro Alcalde M i g u e l , de Oseja 
D . Toribio Tejerina Diez, de Cis t ier -
na 
D . Facundo Alvarez S á n c h e z , de 
idem 
D. Pr imo Qrdoñez Rodr íguez , de 
M a r a ñ a 
D . Isidro R e y e r o Garcia , de C i s -
t ierna 
D . Francisco Allende Alonso, de 
Buron 
D . José Fernandez Ruiz , de C i s t i e r -
na 
D . Ci r i lo Diaz Capdevilla, de Oseja 
D . A g u s t í n Diez Balbuena, de V ¡ -
llayandre 
D . Victor iano González Herrerro, 
de Reyero 
D . Gregorio Espinosa Suarez, de 
Vegamian 
D . Atanasio Velasco Ronzalez; de 
Reyero 
D . Eulogio Fernandez Caso, de V e -
gamian 
B . Juan Alvarez Valhuena, de A c e -
vedo 
D . Santiago Rozas Reyero, de C i s -
tierna 
ü . Vicente Mart ínez Reyero, de B u -
ron 
D . E l o y González Caso, de Reyero 
D . Bonifacio Garcia Cimadevi l la , de 
Buron 
D . Feliciano R u i z L i é b a n a , de Biai lo 
D . Dionisio Buron Calderón, de C i s -
tierna 
D . Raimundo Balbuena Gonzá lez , 
de Vil layandre 
D. Antonio Fernando Reyero, de 
V e g a m i á n 
D . Laureano Fernandez Balbuena, 
de Cistierna . 
D . Santiago Pellón Maraña , de A c e -
vedo 
D . Víctor Gómez la R iva , de ídem 
D . Francisco Cimadevilla Canal , de 
Buron 
D. Colomán Diez Acevedo, de V i l l a -
yandre 
D . Valero Valdeon Fernandez, de 
Acevedo 
Lo que por acuerdo de la Junta 
de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 6.", art. 33 de la ley , se hace 
públ ico en este BOLETÍN OFICIAL. 
León 22 de Jul io de 1 8 9 2 . - E l 
Presidente, José P e t i t y Alcázar . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
el día 19 del actual se aparec ió en 
el campo de dicho pueblo una y e -
gua de las señas siguientes: 
Alzada siete cuartas , pelo rojo 
muy claro, y con un gr i l lo en la 
mano izquierda; sin otras s e ñ a l e s . 
L o que hago públ ico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
á fin de que el d u e ñ o se presente 
á recogerla del expresado Alca lde , 
que la tiene en custodia. 
Vil layandre 26 de Jul io de 1892. 
— E l Alcalde, Fél ix R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Petayo García 
Los repartimientos de contr ibu-
ción territorial y el del impuesto de 
consumos, para el actual año eco-
nómico de 1892 á 93, se hallan ter-
minados y expuestos de manifiesto 
«n la Secretaria municipal por el 
t é r m i n o de ocho diss, á contar des-
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia ; 
durante dicho plazo los contr ibu-
yentes que se crean perjudicados 
en la apl icación de sus respectivas 
cuotas, pueden hacer las reclama-
ciones que á su derecho conduzcan; 
pasados los cuales no se rán o ídas , y 
se e levarán á l a superior aproba-
c i ó n . 
Pobladura de Pelayo Garcia á 24 
de Jul io de 1892.—El Alca lde , Gre -
gorio Rebollo. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
Antonio Merayo V i d a l , vecino del 
pueblo de Toral de Merayo, en este 
municipio, se me ha presentado ma-
nifestando que en la tarde del dia 
23 del mes actual le faltó la caballe-
ría cuyas señas se expresan, de los 
pastos del referido pueblo, sin que 
hasta la fecha haya sido habida. 
Pol l ina , pelicana, de siete a ñ o s 
de edad y seis cuartas do alzada, 
i cola larga y sin heiraduias. 
| Lo que se anuncia con objeto de 
: que la persona en cuyo poder se en-
! cueutre la entregue á su d u e ñ o ó lo 
| verifique en esta Alcaldía , s iéndole 
I de abono los gastos que se le h u b í e -
I ren originado. 
í Ponferrada 26 de Jul io de 1892.— 
; Pedro Rodr íguez Carballo. 
Anastasio Garcia Carballo, vec i -
1 no del pueblo de Campo, en este 
municipio, se me ha presentado en 
: este dia manifestando que desde la 
noche del dia 24 del actual se halla 
i en su poder una cabal le r ía , cuyas 
j s eñas se expresan: 
i Pol l ino, pelo negro, de diez años 
de edad p r ó x i m a m e n t e , de cinco 
t cuartas de alzada, con una oreja 
i cortada y sin herraduras. 
j Lo que se anuncia para conoci -
¡ miento del interesado, con objeto 
, de que se presente al Atanasio Gar-
c ia , ¡5 fin de que és t e verifique su 
i entrega, asi como siéndole de abo-
no los gastos que le hubiera o r ig i -
> nado. 
¡ Ponferrada 27 de Jul io de 1892.— 
Pedro R o d r í g u e z Carballo. 
Alcaldía constitucional de 
Villayandre 
E n el día de ayer me par t ic ipó el 
Alcalde de barrio de Valdoré que en 
Alcaldía constitucional de 
Villamonián 
Los repartimientos de terri torial 
y consumos, para el actual a ñ o eco-
nómico de 1892 á 1893, se hallan 
terminados y expuestos al público 
en la Secre ta r í a del Ayuntamiento , 
á fin de que s e g ú n es tá mandado, 
los contribuyentes en ellos com-
prendidus p u e d a n examinarlos y 
producir en su caso las reclamacio-
nes de agravios de que se crean 
asistidos, en el termino de ocho 
dias, desde su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL; transcurrido dicho p l a -
zo se r e q i t i r á n á l a superioridad 
para su definitiva ap robac ión . 
Vil lamontún 25 de Jul io de 1892. 
— E l Alcalde, Cayetano Castro. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Se halla de manifiesto por ol t é r -
mino de ocho dias hábi les , y en to-
das sus horas de sol á sol, en la con-
sistorial de este Ayuntamiento , el 
proyecto de repartimiento vecinal 
de consumos del a ñ o económico de 
1892-93, formado por la respectiva 
Junta , durante cuyo plazo podrá 
ser examinado libremente por los 
contribuyentes comprendidos en el 
mismo, quienes podrán hacer por 
escrito cuantas reclamaciones con-
sideren oportunas, pues pasado d i -
cho plazo no se r án o ídas . 
L a Vec i l l a y Jul io 24 de 1892.— 
E l Alcalde, Manuel G . Rivas . 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión terri torial para el a ñ o 
.económico de 1892 á 93, se halla ex -
puesto a l públ ico en las Sec re t a r í a s 
respectivas por t é r m i n o de 8 d í a s , 
cou objeto de que los contribuyentes 
puedan enterarse de la ap l icac ión 
de cuotas que á cada uno ha corres-
pondido, y hacer las reclamaciones 
que sean justas. 
Gradefes 
Villahornato 
Calzada 
Joaril la 
Val leci l lo 
L a Erc ina 
L i l l o 
Santa Elena do Jamuz 
Villarejo 
Santa María de la Isla 
Bembibre 
Mansil la Mayor 
San Millán 
Rioseco de Tapia 
Valdesamario 
Escobar de Campos 
San Adrián 
Luc i l lo 
Quintana del Castillo 
Vega de Infanzones 
J U Z G A D O S . 
D. EJuardo Pascual Mar t ín , Juez 
interino de ins t rucc ión de esta v i -
lla por enfermedad del propieta-
r io . 
Por la presente requisitoria hago 
saber: que la noche del 20 de los cor-
rrientcs para amanecer el 21, en el 
pueblo de Gaton de Campos, de este 
partido, fueron robadas diez caba-
llerías menores, cuyas s e ñ a s se ex -
presan á oontinuacion, hab iéndose 
acordadodesus resultas en providen-
cíadel dia de hoy dictada en ol s u -
mario que con ta l motivo me hallo 
instruyendo, proceder á la busca de 
dichas cabal ler ías y á la captura de 
las personas en cuyo poder se en -
cuentren sino just if ican su leg i t ima 
procedencia, poniendo aquellas á 
disposición de este Juzgado é i g u a l -
mente dichas personas en calidad 
de detenidos en la cárcel de este 
partido. 
E n su v i r tud en nombre de S. M . 
el Rey D. Alfonso X I I I (q. D . g.) y 
en el de su Augusta Madre la Reina 
Regente del Reino, ruego y encargo 
á todas las autoridades y agentes de 
la policía judic ia l , procedan y prac-
tiquen las oportunas dil igencias i 
conseguir la busca de dichas caba-
l ler ías 3 ' la captura de las personas 
en cuyo poder se encuentren, po-
niéndoles á disposición de este J u z -
gado. 
Dado en Víllalon á 22 de Jul io 
de ls92.—Eduardo Pascual .—Por 
mandado de su s e ñ o r í a , Ar turo 
Garzón . 
Setias de las caiallerias 
U n a burra, de tres a ñ o s de edad, 
pelo c a s t a ñ o oscuro, de buena a lza-
da, hoji-blanco, herrada de las ma-
nos. 
Otra burra, cerrada, pelo c a s t a ñ o 
oscuro, de buena alzada, boci -b lan-
co, sin herrar. 
U n burro, cerrado, pelo c a s t a ñ o 
oscuro, de buena alzada, boci -b lan-
! co, con hormiguil lo en el casco de 
; la mano derecha, sin herrar, 
j Otra burra, cerrada, pelo bayo, 
j alzada buena, se halla cr iando, y 
• se han dejado la cr ia , no es tá her-
; rada. 
j Otra burra, cerrada, pelo c a s t a ñ o 
j acernadado, alzada mediana, sin 
1 herrar. 
| U n burro, cerrado, pelo c a s t a ñ o 
' oscuro, alzada regular, enfosado de 
pies y manos, sin herrar. 
J Otra burra, de cinco a ñ o s de edad, 
í pelo cardino, alzada regular , sin 
; herrar. 
¡ Otra burra , cerrada, pelo cardino 
! claro, alzada regular, sin herrar. 
¡ Otra burra, cerrada, pelo pardo 
claro, alzada mediana, sin herrar. 
Otra burra, de cinco años de edad, 
mol l ina , de alzada regular, s in he -
rrar. 
C U E R P O N A C I O N A L D E INGENIEROS D E M I N A S PROVINCIA D E L E O N 
Relación de las operaciones facultativas que han de practicarse por el Ingeniero Jefe D. Francisco Moreno, acompañado del personal auxiliar necesario, y las cuales da rán principio en los días y minas que 
á coDDuacion se expresan: 
Número 
dol_ eipe-
Bel 12 de Agosto al 10 de ídem. 
Bel 10 de ídem ni 2(5 de í d e m . . 
Del 27 de id. al ¡1 de Setiembre 
Del 31 de ídem al 7 de idem 
Del 2 de Setiembre al 0 de Ídem, 
Del 4 de Ídem ni 11 de idem... 
Del G de Ídem al 13 de Í d e m . . . 
Del 8 de idem al 15 de Í d e m . . . 
Del 10 de idem al 17 de Í d e m . . . 
Del 12 de Ídem al 10 do idem.. _ 
Del H de idem ni 21 de idcml. . 
Del 10 de idem ni 22 de idem.. 
Del 17 de idem al 21 de idem.. . 
Del 10 de Ídem ni 2G de idem.. . 
Deí 21 de ídem nt 28 de idem . . . 
Del 22 de idem ni 20 de idem... 
Del 21 de ídem ni 31 de idem 
Del 25 do idem al 2 de Octubre. 
Del 27 úe idem al í de Í d e m . . . . 
Del 20 de ídem al t> de idem... 
Del 30 de idem al 7 de idem.. . . 
Del 1.° de Octubre al ü de idem 
Del 2 de idem ul 0 de idem 
Del 3 de idem aí 10 do i d e m — 
Del 4 de idem al U de idem.. . . 
Del (! de idem al 13 de idem.. . . 
Del 9 de idem al 15 de idem 
Del 0 de idem al 10 de itlem 
Del lo de idem al 17 de idem... 
Del 15 de idem al '¿2 de idem... 
Del 22 de Ídem al 2!) de idem.. . 
Del 25 de idem al l ." Noviembre 
Del 20 de idem al 2 do idem. . . . 
Del 27 de idem al 3 de idem 
Del 28 de idem ni 4 de idem.. . . 
Del 20 de idem al 5 do idem. . . . 
Del 30 de ídem al G de ídem — 
Del 31 ite idem al 7 de idem. . . . 
Del 1." Noviembre ni 8 de idem.. 
Del 4 de idem al 11 de idem.. . . 
Del 5 de ídem ni 12 de idem 
Del 0 de idem al 13 de i d e m — 
Del 8 de ídem al 15 de ídem 
2.946 
2.047 
2.008 
110 
111 
127 
2.Í<O0 
12ü 
128 
133 
1G4 
n: 
102 
2<U 
132 
18G 
201 
Bernardo , . . . 
Aberastazsuna 
Dolores 
Alzada 
María 
Rosita.' 
Sorprendente 
Luis 
Magna 
Dato 
Rosita 
Confianza 
Florita 
La Sorpresa 
Los Dos Amigos 
Segunda California. 
Rosita 
Negrita , 
238 
8í¡ 
87 
MG 
109 
231 
174 
100 
223 
228 
255 
256 
2o 
275 
2ÍG 
278 
270 
280 
281 
200 
201 
292 
291 
302 
117 
Fausta 
Concepción 
Andreita 
Ilicardo;*. 
Aurora 
Julita 
Rosario II 
Hermana Rosario.. 
San Francisco 
Evnrista 
Esperanza 
Esperanza II 
Incógnita 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Cobre 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Hierro y otros.. 
Hierro 
Ampliación n la Victoria 
Paquito , 
Esperancita. 
Demasía á Segundo.. 
Idem & San Nicolás . . 
Demasía á Santa Cesárea. 
Candelas U 
Candelas III 
Martina 
Ampliación segunda á la 
Victoria 
Ampliación tercera ú la 
Victoria 
Basilísa 
Hierro y otros. 
Cobre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Htdla 
Idem 
Hulla y otros . . 
Hierro y otros.. 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hulla y otros.. 
Idem 
Idem 
Hulla.. 
Idem 
Zinc y plomo.. 
Cnnseeo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cái menos 
Lavandera 
Genícera 
Villanueva de Pontedo. 
Gete 
Pedresa , 
Villanueva de Pontedo. 
Idem 
Rediezmo • , 
Barrio.. . 
Idem 
Villanueva 
Cubiilas y Casares.. 
Casares 
Idem 
Idem 
Idem 
Orzonaga 
Idem 
,a Valcueva 
Idem 
Vegacervera 
Vilialfeide 
Orzonaga 
Vegacervera.. 
Orzonaga.,.. 
Idem. 
Idem— 
Serrilla., 
Orzonaga.... 
Vegacervera.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada de Valdeon. 
INTERESADOS 
Ramón Gil Zabala 
El mismo 
Luis Ajuria 
Cecilia Geltsch Chanoaldo.. 
Francisco López Moran. . . . 
El mismo 
Juim A- Buckley 
Luis Ajuria 
Juan A . Bockley 
El mismo 
Leonardo Alvarez Reyero.. 
Domingo Allende 
Juan A . Buckley 
Laureano Suarez 
Andrés López Fernandez... 
Victoriano Santos 
Guillermo Penlington 
Francisco Canon 
HEPHESENTANTES 
Valentín Casado., 
El mismo 
Valentín Casado.. 
Carlos Colinas. 
Carlos Colinas., 
El mismo , 
Isidro líotalclie 
Leonardo Alvarez Reyero., 
El mismo 
Niceto Garro , 
Manuel García Tufion 
José García Prieto 
Pedro Alonso García 
El mismo 
I'rancisco Pérez 
El mismo 
Inrique Lagasca 
El mismo... 
El mismo 
Angel Merino.. 
Félix Murga.., 
El mismo.. 
El mismo., 
El mismo.. 
Eí mismo.. 
Francisco Balbuena.. 
El mismo , 
El mismo , 
Angel Merino. 
El mismo , 
Antonio del Diestro. 
Carlos Colinas.. 
OPERACIONES MISAS COLINDANTES 
Urbano de las Cuevas.. 
Facundo Martínez Mcrcadillo.. 
El mismo 
El mismo.. 
El mismo. 
El mismo., 
Reconocimiento y demarcación 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Reconocí miento., 
Idem 
Idem , 
Reconocimiento y demarcación. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Herrera 
Josefa 
Concha, Prolongada y Cení pie-
mentó 
Salvador y Bienatcndida 
Andrea 
anta Clara 
San Félix y Pastora 
San Fél ix 
Valenciana 
Aurrerá y Regina 
Maricbu, Amparo II y Ilulano 
Fermina, Valle de la Alegría, Es-
cogida y Chinvo 
Victoria 
San Ramiro, Aupa, San Francis-
co y San Luis 
San José, E l que lo quiere, Au|m 
y San Ramiro 
Segundo, Collin y Manuela 
San Nicolás, Aupa, Los tres Ami-
gos y Hulnno 
Santa Cesárea, El que lo quiere y 
Aupa 
Victoria 
Victoria 
León 14 de Julio de 1892.--E1 Ingeniero Jefe, Andrés Pellico. 
A N U N C I O . — E l día 22 de Julio se ex t rav ió de los pastos de este pueblo una pollina de 14 meses, pelo pardo y lanuda; la persona que l a haya recogido dará razón en Villaquilambro á D. Vicente Bla t l -
co, quien abonará los gastos. 
Ixnj r^nta de la Diputación provincial 
